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IMLK-UPOLI en Irak
Nuestra colega Soren 
Chamorro, en el mes de octubre 
viajó a Irak atendiendo invitación 
de la Universidad de Sulaymaniyah 
(región del Kurdistán iraquí), 
para disertar en la Conferencia 
Internacional Reconstrucción de 
sociedades en guerra: continuidad 
y nuevos inicios, con el tema 
“Reconversión de las fuerzas 
armadas nicaragüenses en el pos-confl icto bélico”. Esto 
es importante desde el punto de vista del país, que a 
través de sus entidades académicas está aportando a la 
paz en el propio escenario de los acontecimientos. La 
conferencia internacional fue organizada por el Centro 
de Estudios Iraquíes de la Universidad de Erlangen, 
la Universidad de Sulaymaniyah 
y el Instituto de Investigaciones 
de Felsberg. Nuestro Instituto 
fue invitado como miembro 
del Consorcio Internacional de 
Investigaciones sobre la Violencia 
(ICRoV). 
La labor del IMLK-UPOLI 
está incidiendo directamente con 
sus aportes en la confl ictividad 
internacional. Es así que hemos 
estado participando y compartiendo conocimientos 
en Colombia y ahora, en el Kurdistán iraquí. Esto sería 
imposible si no existiera un reconocimiento internacional 
a la labor investigativa, educativa y de generación de 
iniciativas de paz por parte del Instituto Martin Luther 
King. 
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Participación del IMLK en la V Feria 
Internacional del Libro de Chiapas
El Profesor Anastasio 
Lovo, investigador, docente 
y reconocido escritor 
nicaragüense, fue invitado a 
la V Feria Internacional del 
Libro de Chiapas, celebrada 
en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez del 23 al 29 
de octubre del año en 
curso. El Profesor Lovo 
disertó con la Conferencia 
Magistral “Epístola a 
la señora de Leopoldo 
Lugones por Rubén Darío: El 
Texto como paradigma de la 
libertad creadora en el tránsito 
del modernismo a la vanguardia hispanoamericana”. 
Es parte de un grupo de escritores nicaragüenses 
invitados a dicha Feria, 
entre los que sobresalen 
los poetas Francisco de 
Asís Fernández y Gloria 
Gabuardi, todos miembros 
del Festival Internacional 
de Poesía de Granada. Así 
mismo participaron en este 
magno evento, la Rectora 
Magnífi ca de la UNAN-
Managua, Dra. Ramona 
Rodríguez y un destacado 
equipo de catedráticos 
de esa hermana casa de 
estudio. 
Propuesta de creación del Centro 
de Investigaciones Históricas y 
Arqueológicas de Nicaragua en la 
UPOLI
Los doctores Patrick Werner y Frederick Lange, 
arqueólogos estadounidenses de proyección mundial 
(este último ex miembro de la Comisión Clinton) y con 
larga data de trabajo en nuestro país y Centroamérica, 
están proponiendo a nuestra Universidad la creación de 
un Centro Arqueológico e Histórico de Investigaciones, 
Estudios y Educación.
Este proyecto no tiene precedentes en la historia 
académica de Nicaragua, pero sí tiene una importancia 
para el conocimiento de nuestra historia y prehistoria y 
para el desarrollo económico y del turismo cultural de 
nuestro país. La propuesta expuesta ante el Dr. Sergio 
Denis García, Rector Emérito; del Maestro Tomás Téllez, 
Presidente del Patronato y Vicerrector General y del 
Director del IMLK, Denis Torres, plantea la gestión, por 
parte de los propios académicos involucrados, de los 
recursos necesarios para la constitución y desarrollo de 
dicho Centro, tanto con la iniciativa privada nicaragüense, 
el gobierno e instituciones internacionales. Es importante 
tener en cuenta que el territorio de Nicaragua es una 
gran cantera arqueológica casi en su totalidad, que se 
constituirá—de desarrollarse el proyecto —, en un gran 
aporte al conocimiento científi co para Nicaragua y la 
humanidad entera. 
Baste mencionar el ejemplo de la investigación 
realizada hace alrededor de 20 años: “2000 años de 
paz precolombina”,  investigación realizada por el Dr. 
Frederick Lange y que es una contundente tesis científi ca 
sobre la violencia como fenómeno cultural. El Dr. Werner 
es quien descubrió recientemente en Brito, en el marco de 
las excavaciones para el proyecto del Gran Canal, 60 mil 
piezas arqueológicas, que dicen de la riqueza de regiones 
como la del sur, Nueva Segovia, León, Chinandega, 
Ometepe, entre otros. La potencialidad de esta propuesta 
es indiscutible, sea en el terreno educativo o en relación 
al Museo que se piensa construir pero sobre todo las 
investigaciones científi cas que determinan el fundamento 
de la visión que tenemos de nuestra propia historia. 
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Celebración del Día Internacional de 
la Paz con la presentación de la obra 
La rama de olivo. Una cultura de paz 
global
En conmemoración al Día Internacional de la 
Paz y del 50 aniversario de fundación de la Universidad 
Politécnica de Nicaragua (UPOLI), el IMLK realizó la 
presentación de la obra La rama de olivo. Una cultura de 
paz global, coeditada con HISPAMER.
Las disertaciones estuvieron a cargo de los 
doctores: Miguel De Castilla, Asesor Presidencial y 
Representante de la UNESCO en Nicaragua; Alejandro 
Serrano Caldera, filósofo y jurista; Aminta Buenaño, 
escritora, politóloga y Embajadora de Ecuador y Orlando 
Núñez, economista y politólogo, Asesor Presidencial 
para Asuntos Sociales.
La obra colectiva cuenta con el aporte de 24 autores 
(14 nacionales y 10 internacionales). Su contenido está 
ligado a la profunda crisis sistémica que vivimos: ética y 
del medio ambiente, la guerra y la paz, crisis económica-
financiera, de desarrollo, pobreza e inequidad. Crisis 
de una civilización patriarcal, fundada en relaciones 
de poder, movida por la codicia, ambición del lucro 
y el consumo desmedido de los recursos limitados del 
planeta. 
Conferencias magistrales del IMLK 
en la Cátedra “Alejandro Serrano 
Caldera”
En el marco de 
la Cátedra Alejandro 
Serrano Caldera, el 
Profesor Anastasio 
Lovo, Coordinador 
del Área de Cultura 
de Paz, disertó con la 
Conferencia Magistral 
“Ontología en la filosofía 
latinoamericana de 
Alejandro Serrano 
Caldera”. Asimismo, el 
Profesor Erwin Silva, Coordinador del Área de Educación 
para la Paz y los Derechos Humanos, intervino con la 
Conferencia Magistral “La filosofía política de Alejandro 
Serrano Caldera”, ambas conferencias dictadas en el mes 
de septiembre en las instalaciones de la UPOLI. El Dr. 
Alejandro Serrano Caldera es el filósofo nicaragüense por 
excelencia y uno de los pensadores latinoamericanos que 
ha realizado imprescindibles aportes para sistematizar 
una filosofía identitaria de nuestra región.  La presente 
cátedra se estará desarrollando en varias universidades 
y su propósito es fomentar el desarrollo del pensamiento 
crítico en Nicaragua y tender puentes entre práctica y 
teoría.
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Participación del IMLK-UPOLI en 
la Jornada Nacional de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación
Las universidades miembros del Consejo 
Nacional de Universidades (CNU), el Consejo 
Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT), 
el Ministerio de Educación (MINED), el Instituto 
Nicaragüense de Tecnología (INTA), entre otros, en el 
marco de la Jornada Nacional de la Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2016, han venido desarrollando una 
serie de actividades entre las cuales cabe mencionar la 
Conferencia de docentes. El IMLK tuvo su participación 
con la exposición “La comunicación para la paz del IMLK-
UPOLI”, a cargo de la Lic. Darling Ordoñez, Editora del 
Sello Editorial NOS-OTROS y de la revista Cultura de Paz. 
En dicha exposición se abordó la producción intelectual 
y trayectoria científi ca del Instituto, a través de su Sello 
Editorial NOS-OTROS a lo largo de sus 23 años de 
existencia, en particular, los aportes y refl exiones  sobre 
el tema de la paz publicados en la revista Cultura de Paz. 
IMLK-UPOLI participa en 
Conferencias Darianas
El Instituto Martin Luther King, también 
ha venido brindando sus aportes a través de los 
profesores Anastasio Lovo y Erwin Silva, ambos 
docentes investigadores del IMLK, poetas y escritores 
nicaragüenses, en los ciclos de conferencias darianas 
desarrolladas en la UPOLI en el marco de la 
conmemoración del centenario  de la muerte de Rubén 
Darío. Las conferencias magistrales dictadas fueron 
“El problema fi losófi co en ‘Lo Fatal’ de Rubén Darío”, 
a cargo del Profesor Lovo (septiembre), y “Rubén Darío: 
Obras de juventud”, a cargo del Profesor Silva (julio). 
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Capacitación y sensibilización sobre 
el paradigma de Cultura de Paz a las 
comisiones curriculares  de las carreras 
de UPOLI
 Dada la necesaria continuidad del proceso de 
transversalización curricular en las carreras de la UPOLI, 
el Profesor Erwin Silva, docente investigador del Instituto 
Martin Luther King, brindó una capacitación general 
sobre el paradigma de la Cultura de Paz, dirigido al sector 
académico miembros de las comisiones curriculares, 
directores y profesores. Tema que fue desarrollado 
a profundidad y amplitud para el conocimiento y 
compromiso con este paradigma que es la propuesta más 
civilizada para la humanidad en las situaciones límites 
que ha llegado la sociedad mundial y nuestro planeta. 
Elaboración y presentación 
del documento  “Transversalidad 
Curricular de la Cultura de Paz en la 
UPOLI”
A inicios del presente año el IMLK, atendiendo 
orientaciones de la Dirección Superior de la UPOLI 
tuvo a bien elaborar el documento “Transversalidad 
Curricular de la Cultura de Paz”, en el marco del proceso 
de Transformación Curricular en todas las carreras 
de la UPOLI. Una vez culminado el documento, el 
Profesor Anastasio Lovo, docente investigador, realizó 
una presentación con el tema “Eje Transversal de la 
Cultura de Paz”, en el Encuentro Académico-Docente 
Intersemestral. En esta exposición se brindaron a los 
docentes aportes para incorporar la Cultura de Paz de 
manera transversal en la currícula de las carreras, que 
ayudó a tener una mayor comprensión del paradigma 
expresado en la Misión y Visión de nuestra Universidad.
Presentación del libro Tiempos 
de Caos: Turbulencias y desarrollo de 
un mundo en crisis
En el marco de las capacitaciones intersemestrales 
de docentes de la materia Cultura de Paz, en el mes de julio 
fueron invitados a la UPOLI, la Dra. Nydia Castillo Pérez 
y el Dr. Julio Rodríguez, ambos docentes investigadores 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), 
quienes amablemente aceptaron presentar ante un grupo 
de docentes de la UPOLI y de otras universidades del 
país, su más reciente libro titulado Tiempos de Caos: 
Turbulencias y desarrollo de un mundo en crisis.
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La presentación del libro fue seguida de un foro 
en donde se discutió sobre la importancia de estudiar la 
temática del desarrollo humano y de continuar facilitando 
espacios que sirvan para reflexionar sobre este tema y su 
inclusión en las diversas materias que se ofertan en las 
universidades. 
Participación del IMLK en 
la Reunión Anual del Consorcio 
Internacional de Investigaciones sobre 
la Violencia (ICRoV)  
Del 17 al 19 de Junio se desarrolló en Felsberg 
Alemania, la reunión anual del Consorcio Internacional 
Contra la Violencia (ICROv), de la cual el Instituto 
Martín Luther King es miembro y en esa calidad fue 
invitada a asistir la MSc. Soren Chamorro. En dicha 
reunión se discutieron temas sustanciales del Consorcio, 
tales como la actualización de las líneas de investigación, 
publicaciones, eventos y el desarrollo de proyectos 
conjuntos. En ese marco se presentó una propuesta 
para el desarrollo de un evento internacional, cuya sede 
sería la UPOLI y que acogería a académicos mundiales, 
prominentes especialistas en las áreas de violencia, gestión 
de conflictos y los procesos de desarme, desmovilización 
y reinserción de combatientes a la vida civil. Este evento, 
sin precedente en el área centroamericana desarrollaría 
acciones académicas simultáneas durante un promedio 
de 10 a 14 días. Participarán también especialistas de la 
región centroamericana y de Nicaragua.
Asimismo, se reconoció la importante 
colaboración del IMLK al difundir la experiencia 
de Nicaragua en la transición de la guerra a la paz. 
Conocimientos que ayudan a un mejor desarrollo de 
estos procesos en otros países del mundo. Finalmente, 
se procedió a la elección de las diversas comisiones del 
Consorcio, quedando electa la maestra Soren Chamorro, 
miembro de la Comisión de Divulgación y Comunicación 
para los próximos tres años.
Taller de Cultura de Paz por 
especialistas de la Jaume I y el IMLK 
en RUR UPOLI-Boaco
En el mes de mayo, el IMLK realizó en el RUR 
Boaco de la UPOLI, un taller de capacitación sobre la 
temática de “Derechos humanos y resolución pacífica 
de conflictos”, dirigido a docentes, estudiantes y 
representantes de la sociedad civil. Los facilitadores del 
taller fueron el Lic. Enrique Sánchez Ochoa, especialista en 
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Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo 
de la Universidad Jaume I; la MSc. Soren Chamorro, 
Responsable de Relaciones Internacionales y Proyectos 
del IMLK y el Maestro Anastasio Lovo, Coordinador del 
Área de Comunicación y Cultura de Paz del IMLK.
El Lic. 
Sánchez, de la 
Jaume I, apoyó 
al equipo en la 
realización de 
capacitaciones en 
el RUR Boaco de 
la UPOLI, dando 
por culminado de 
manera exitosa su 
período de estancia 
en prácticas y con 
lo que se abre una 
nueva oportunidad de colaboración con especialistas en 
la temática de la Paz, los conflictos y el desarrollo para el 
próximo año. 
Publicación de 
la revista Cultura de 
Paz N° 68 y 69 
Publicación de dos 
ediciones cuatrimestrales de la 
revista Cultura de Paz (N° 68 
y 69). En el N° 68 destacan los 
siguientes temas: Propuesta 
de política Institucional de 
Cultura de Paz; Del pasado 
al futuro, de la Dra. Carmen 
Magallón; Desarrollo humano, 
desigualdad y pobreza, de 
la Dra. Nydia Castillo Pérez; 
entre otros.  Algunos de los temas publicados en el N° 
69, fueron: Manifiesto de los Premios Nobel de la paz 
y personalidades sobre el desarme para el desarrollo 
humano y sostenible; un mundo en caos, de los doctores 
Nydia Castillo Pérez y Julio Rodríguez Anido; Derecho 
humano a la paz, del Lic. Enrique Sánchez Ochoa; 
Fundamentos jurídicos  que favorecen el abordaje de lo 
rural desde la perspectiva intercultural del Dr. Willam 
Barragán Morocho, entre otros. 
Cabe mencionar que por su contribución 
científica, cada vez se suman más colabores internacionales 
a nuestra publicación, entre ellos, especialistas de la 
Universidad Jaume I de España; Universidad de Santiago 
de Chile (USACH); Universidad Tecnológica Privada de 
Santa Cruz en Bolivia y la Universidad Autónoma de 
Zacatecas.
Su circulación se 
realizó en su versión impresa a 
nivel nacional e internacional 
y en su versión digital fue 
colocada en 3 portales de 
revistas científicas: Portal 
de Revistas Nicaragua, 
LAMJOL, LATINDEX, Portal 
de Revistas de la UPOLI y de 
igual manera también fueron 
aprovechados los espacios, 
tales como redes sociales para 
su divulgación.
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Revista Cultura de Paz en el libro 
Francisco de Roma y Francisco de Asís 
de Leonardo Boff
Por expresa solicitud del 
teólogo y ecólogo, Leonardo Boff, 
se incorporó en su libro Francisco 
de Roma y Francisco de Asís, la 
entrevista completa que le hiciera 
nuestra revista Cultura de Paz sobre 
“Iglesia, ecumenismo y protección 
de la Creación”, en marzo de 2013, 
y publicada en la Nº 60. Esta obra ya 
ha sido traducida a más de 6 idiomas y tiene 
una circulación mundial. 
Taller Intersemestral sobre Cultura de 
Paz
Se realizó capacitación intersemestral 
correspondiente al I semestre 2016, a docentes que 
imparten la asignatura Cultura de Paz, en la que se 
abordaron los siguientes temas: “Cincuenta aniversario 
de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles 
y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de 1966”, a cargo del MSc. Carlos García, 
profesor horario, y “La construcción de ciudadanía y los 
derechos humanos”, a cargo de la MSc. Déborah García, 
del Instituto de Estudios de Género (IEG). 
Propuesta de “Política Institucional de 
Cultura de Paz”
El IMLK hizo entrega de la propuesta de 
“Política Institucional de Cultura de Paz de la UPOLI”. 
Dicha formulación se basa en la comprensión que 
tenemos de una política institucional que involucra a 
la totalidad de los actores que integran la comunidad 
universitaria. Su elaboración tomó como referencia y 
fundamento los instrumentos internacionales, nacionales 
e institucionales, de carácter jurídico y académico, que 
tienen vinculación directa con el paradigma de la Cultura 
de Paz. Es importante recalcar que aunque esta política 
ha sido diseñada para aplicarse en la UPOLI, puede ser 
perfectamente aplicable a otras universidades del país, 
una vez que sea adecuada a las características específicas 
de cada una de ellas. 
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